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Voorwoord 
De sectie bedrijfseconomie van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek 
te Lisse houdt zich bezig met onder andere opbrengstonderzoek. 
In 1982 is een begin gemaakt met een driejarig onderzoek van opbrengst- en 
teeltgegevens betreffende de buitenteelt van Aziatische leliehybriden in 
het Noordhollandse zandgebied. 
De analyse van de cijfers van het eerste jaar heeft een aantal opmerkelijke 
verschillen in opbrengst aan het licht gebracht, die in belangrijke mate 
blijken te worden veroorzaakt door verschillen in de samenstelling van het 
plantgoed. 
Aangezien de samenstelling van het plantgoed één van de factoren is die de 
teler zelf in de hand heeft, verdient het aanbeveling een ruime bekendheid 
aan de resultaten van dit onderzoek te geven. Van het opbrengstonderzoek 
zullen dan ook elk jaar de verzamelde gegevens en de analyse worden gepu-
bliceerd, zodat voorlichting en praktijk ervan gebruik kunnen maken. 
Voorts wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken voor de medewerking die de 
achtentwintig aan het onderzoek deelnemende bedrijven verlenen door het 
vertrouwelijk ter beschikking stellen van hun bedrijfsgegevens. 
Lisse, 15 januari 1985" dr. A.J. Dop, 
Hoofd var. oe afdeling 
Teeltkunde 
1. Inleiding 
In dit rapport worden gegevens vermeld over de teelt van Aziatische 
leliehybriden in het teeltjaar 1982. Deze gegevens zijn verzameld op 
28 bedrijven in het Noordhollandse zandgebied. Voor de selectie van de 
bedrijven is een aantal eisen gesteld; het bedrijf moest 
- tenminste 1 ha Aziatische hybriden telen 
- gevestigd zijn in het Noordhollandse zandgebied 
- bereid zijn 3 jaar lang gegevens te verstrekken 
De bedrijven zijn door ons in samenwerking met de Rijksvoorlichtingsdienst 
in dat gebied aangeworven. 
De gegevens zijn verkregen uit de bedrijfsadministraties en uit mondelinge 
informatie van de telers. 
Er zijn geen metingen verricht ter controle van de door de ondernemers 
aangedragen informatie. 
2. Representativiteit 
Uit de wijze waarop de bedrijven zijn geselecteerd kan worden opgemaakt dat 
er niet is gestreefd naar een representatieve steekproef. Het zijn doorgaans 
de betere bedrijven die interesse hebben in dit soort onderzoek. 
In tabel 1 is aangegeven hoe de waarnemingen over de cultivars zijn verdeeld 
en welk deel van het areaal in het onderzoek is betrokken. 
Tabel 1. Gegevens betreffende cultivars die in het onderzoek werden betrokken 
en het totale geregistreerde areaal in 1982. 
Cultivars Aantal Oppervlakte Totale oppervlakte 
waarnemingen (in ha) in (in ha) buitenteelt 
onderzoek in oogstjaar 1982 
betrokken 
4,87 
1,62 
8,14 
253,28 
9,27 
6,38 
350,76 
0,56 
0,79 
13,10 
2,29 
7,41 
12,07 
10,08 
1,02 
22,89 
0,79 
23,53 
1,49 
41,90 
781,24 
345,66 
364,28 
7,21 
1.498,39 
Amigos 
Astérix 
Chinook 
Connecticut King 
Corina 
Day Spring 
Enchantment 
Firecracker 
Flaming Star 
Golden Melody 
Juliana 
Karola 
Medaillon 
Mont Blanc 
Moulin Rouge 
Orchid Beauty 
Prominence 
Red Surprise 
Snow Princess 
Sterling Star 
Tamara 
Yellow Blaze 
Overige cultivars 
oogst 1982 
Areaal oogst 1983 
Kasteelt 
Totaal geregistreerd 
2 
1 
5 
7 
5 
1 
18 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
3 
1 
5 
1 
7 
78 
-
areaal 1982 
0,51 
0,52 
1,47 
4,95 
1,99 
0,36 
17,46 
0,53 
0,36 
2,90 
0,13 
0,12 
0,62 
2,76 
1,97 
0,43 
1,91 
0,58 
0,45 
2,75 
0,03 
4,12 
46,92 
-
3. Wijze van werken 
Van elke partij is zowel de samenstelling van het plantgoed als de samen-
stelling van de oogst vastgesteld; tevens zijn gegevens omtrent de overige 
teeltmaatregelen verzameld. Alle uitkomsten zijn achteraf besproken met 
de betrokken teler. 
De plantgoedsamenstelling 
Van elke partij is een monster getrokken op het moment dat het plantgoed 
klaar stond voor opplant. Dit monster van omstreeks 1 kg is op het L.B.O. 
gesorteerd naar bolmaat en van elke maat is het gewicht bepaald. Op grond 
van deze gegevens is het totale plantgoedgewicht, zoals dat door de teler is 
opgegeven, ingedeeld in grootteklassen van stuks en in gewicht per plantmaat. 
(Zie bijlage 1) 
De oogstsamenstelling• 
Uit de verkoopbescheiden van de teler zijn de gegevens over sortering en 
prijs van de verkochte bollen verzameld. Hieruit is de omzet per partij 
bepaald.(Zie bijlage 2) -
Standaardoppervlakte 
Om de verzamelde gegevens vergelijkbaar te maken zijn de waarnemingen betref-
fende plantgoed en oogst per bedrijf omgerekend naar een standaardoppervlakte 
van 1 are ( 1 are =• 7 RR ). 
Hierna zijn de gegevens per cultivar gegroepeerd. In geval er 5 of meer waar-
nemingen per cultivar werden aangetroffen, is een gemiddelde berekend. 
Alle werkelijke gegevens zijn daarvoor opgeteld en door de beteelde opper-
vlakte gedeeld. Vervolgens is de uitkomst tot 1 are omgerekend. Op deze wijze 
is een met de beteelde oppervlakte gewogen gemiddelde berekend dat vergelijk-
baar is met de gestandaardiseerde waarnemingen van.de individuele partijen. 
De teeltgegevens 
De teeltgegevens geven inzicht in de cultuurmaatregelen en het materiaalver-
bruik op de bezochte bedrijven. 
Deze gegevens zijn in een aantal groepen ingedeeld. Indien er hoeveelheden 
worden vermeld,zijn deze omgerekend voor de oppervlakte van 1 ha.(Zie bijlage 3) 
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4. Analyse van de onderzoeksgegevens (de hieronder volgende tekst is reeds 
grotendeels gepubliceerd in 'Bloembollencultuur' in 1984, jaargang 95 nr. 12: 
bl-z. 258-259 en nr 14: blz. 305 onder de titel 'Leliebollenteelt oogst 1982; 
resultaten van een jaar opbrengstonderzoek' door C.O.N, de Vroomen en L.A.J.M, 
van de Rotten). 
In het totaal werden op de geselecteerde bedrijven 21 cultivars aangetroffen 
van het Aziatische type. De meeste van deze cultivars werden op een klein 
aantal bedrijven geteeld. Slechts 4 cultivars waren op 5 of meer bedrijven 
aanwezig. Alleen van de cultivar Enchantment waren voldoende gegevens voor-
handen om deze zo te kunnen bewerken dat daaruit meer inzicht kan worden ver-
kregen in de samenhang van enkele factoren. 
Plantgoedsamenstelling en -hoeveelheid 
Uit tabel 2 blijkt dat bij alle cultivars, behalve bij 'Yellow Blaze', 46 tot 
52% van de geplante bollen kleiner was dan 6 cm; bij 'Yellow Blaze' slechts 
28%. Deze kleine bolletjes wegen niet veel zodat zij gemiddeld slechts 14 tot 
21% van het totale pla'htgewicht vormden; bij'Yellow Blaze' slechts 9%. 
Bij het sorteren en wegen van de monsters werden ook vuil en losse wortels 
aangetroffen. Het gewicht hiervan bedroeg 8 tot 10% van het totale gewicht 
bij alle cultivars. 
De kleinste hoeveelheid plantgoed werd gebruikt bij 'Connecticut King',te 
2 1) 2 
weten 6 kg per RR . Bij 'Enchantment' werd 6,9 kg per RR geregistreerd en 
bij de overige cultivars 7,4 tot 8 kg. Hierbij valt op dat het plantgoed van 
'Connecticut King' uit kleinere bolletjes bestond. 
Samenstelling van de oogst 
In tabel 3 zijn de gegevens over de gemiddelde samenstelling van de oogst 
samengevat. De leverbaarproduktie betreft vooral de maten 12/14 en 10/12. 
Bij de cv. Yellow Blaze worden echter aanzienlijk grotere bollen verhandeld. 
2 
Het aantal geoogste bollen per RR is bij deze cultivar echter het laagst. 
Bij cv. Connecticut King is juist het omgekeerde het geval. Bij deze cultivar 
2 
worden juist meer kleine bollen verhandeld en is het aantal bollen per RR 
gemiddeld het hoogst. De overige cultivars vertonen wat grootte en aantal 
bollen betreft onderling een grote overeenkomst. 
1)
 7 RR2 = 1 are = 100 m 
Geldopbrengsten in 1982 
Door de verschillen in sortering en prijsvorming zijn de stuks-opbrengsten 
2 
niet zonder meer bepalend voor de geldopbrengsten per RR . Het aantal bollen 
van 'Yellow Blaze' is bijvoorbeeld zo laag dat het feit dat de gemiddelde 
maat vrij groot en de daarbij behorende prijs tamelijk hoog is nog niet maakt 
2 
dat bij deze cultivar per RR een hogere geldopbrengst dan bij 'Enchantment' 
verkregen wordt (tabel k). 
Cultivar Enchantment maakte de laagste gemiddelde stuksprijs (ƒ 0,182), daarop 
volgde 'Yellow Blaze' met ƒ 0,217. Een gemiddel prijs maakte 'Connecticut King* 
met ƒ 0,222. Hierbij moet worden aangetekend dat van deze cultivar vrij kleine 
maten worden verhandeld. De hoogste gemiddelde stuksprijzen werden genoteerd 
voor cv. Prominence en de overige, nog niet nader genoemde cultivars, namelijk 
gemiddeld ƒ 0,320, respectievelijk ƒ 0,296 per verhandelde bol. 
2 
Een verschil van meer dan ƒ 100,— per RR tussen de hoogste en laagste geld-
opbrengstwaarneming bij één cultivar blijkt heel normaal te zijn. Hieruit kan 
worden geconcludeerd dat er nog andere oorzaken moeten zijn van de verschillen 
in geldopbrengst dan alleen de opbrengstverschillen tussen de cultivars. 
Analyse van de opbrengstverschillen per. cultivar 
Bij het verwerken van de gegevens zijn 2 factoren naar voren gekomen die van 
invloed zouden zijn op de verschillen in geldopbrengst per cultivar. 
Dit zijn: 
de samenstelling van het plantgoed en 
de verkoopprijzen van de leverbare bollen 
Om inzicht te krijgen in de invloed die de samenstelling van het plantgoed 
op de oogst heeft, zijn de oogstwaarnemingen van 'Enchantment»- gerangschikt 
naar het gewicht dat het plantgoed van maat 6 en groter had. 
Na deze rangschikking zijn de gemiddelde plantgoedgewichten en opbrengsten 
berekend voor de helft van de oogstwaarnemingen die betrekking hadden op de 
hoogste plantgoedgewichten en vervolgens voor de helft betreffende de laargste 
plantgoedgewichten bij cv. Enchantment. Gezien het betrekkelijk grote aantal 
waarnemingen zijn deze berekeningen ook uitgevoerd voor de 5 hoogste en 5 
laagste plantgoedgewichten (tabel 5). 
De groep bedrijven die het hoogste gewicht (en percentage) plantgoed van de 
maat 6/- hebben geplant blijken veel betere bedrijfsresultaten te hebben be-
haald. 
Door veel plantgoed op te zetten dat kleiner is dan maat 6 of door het plant-
goed onvoldoende te ontdoen van vuil en dergelijke daalt de opbrengst aan 10/-
aanzienlijk. Tussen de 5 bedrijven met de hoogste en de 5 bedrijven met de 
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laagste plantgoedhoeveelheid van maat 6/- valt een opbrengstverschil waar 
2 
te nemen van 310 bollen van maat 10/- per RR en een verschil in geldopbrengst 
van ƒ 79,—. Per ha betekent dit een verschil van ruim ƒ 55.000,— aan lever-
baar. Het verschil in verhandeld plantgoed of in plantgoed dat is bewaard 
voor eigen teelt, is ten opzichte van dit bedrag te verwaarlozen. 
Om inzicht te krijgen in het effect van het prijsniveau op de opbrengst, is 
een ongewogen gemiddelde prijs per oogstmaat over alle waarnemingen van cv. 
Enchantment berekend. Vervolgens zijn de gemiddelde opbrengsten van de groepen 
met grof en fijn plantgoed met deze prijzen vermenigvuldigd. De aldus verkre-
gen gemiddelde opbrengsten in geld zijn ontdaan van prijsverschillen. 
Het verschil tussen de bedragen is dan uitsluitend het gevolg van verschillen 
in aantal en sortering van de oogst. Door deze berekening blijken de geld-
2 
opbrengsten per RR voor de 4 groepen dichter bij elkaar te komen. Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat de bedrijven met de hogere plantgewichten 
2 
van de maat 6/-/RR niet alleen hogere stuksopbrengsten weten te behalen maar 
dat tevens hun verkoopprijs peir stuk boven het gemiddelde ligt. De bedrijven 
met de lage plantgewichten van de maat 6/- verkrijgen daarentegen gemiddeld ook 
een lagere opbrengst per stuk. 
De invloed op de totale omzet van de verschillen in stuks overtreft de op-
brengstverschillen die het gevolg zijn van een betere prijs echter aanzienlijk. 
Gezien de resultaten die met de berekeningen voor cv. Enchantment werden be-
haald, zijn ook berekeningen voor de overige cultivars uitgevoerd. 
In alle gevallen blijkt de stuksopbrengst van de groep 'hoog* in de maat 10/-
aanzienlijk hoger te zijn dan in de groep 'laag'. 
Na herwaardering tegen gemiddelde prijzen blijkt ook hier dat de geldopbrengst 
hoger wordt naarmate grover plantgoed is opgezet. 
Deze relatie tussen een hogere prijs voor de bollen en een hoge stuksopbrengst 
kon bij de overige cultivars echter niet worden aangetoond. 
Samenvatting en conclusie 
Het opbrengstonderzoek bij lelies van het Aziatische type over het oogstjaar 
1982 heeft aanzienlijke verschillen in opbrengst aan het licht gebracht. 
Deze verschillen werden veroorzaakt door: 
1. cultivarverschillen 
2. verschillen in verkoopprijs 
3. verschillen in samenstelling en volume van het opgezette plantgoed. 
- TU -
De belangrijkste opbrengstbepalende factor bleek de samenstelling van het 
plantgoed te zijn. 
Veel telers blijken relatief veel klein plantgoed (kleiner dan 6) en vuil 
in de grond te stoppen, als gevolg waarvan zowel het aantal als het volume 
van het plantgoed van de maat 6/- klein is. 
Dit heeft een rechtstreeks negatief effect op de stuks- en de geldopbrengst.' 
Bij cv. Enchantment had de groep van 5 bedrijven met het hoogste gewicht en 
percentage bollen van maat 6/- in het plantgoed een gemiddelde opbrengst die 
ƒ 55.000,— per ha hoger was dan de groep van 5 bedrijven die het kleinste 
percentage bollen van maat 6/- in het plantgoed had. Ongeveer ƒ 10.000,— 
van dit verschil kon worden toegeschreven aan het feit dat de telers met de 
hoogste plantgewichten in de maat 6/- ook betere gemiddelde prijzen voor hun 
Produkten hebben gemaakt. De invloed van de samenstelling van het plantgoed 
op de opbrengst per ha kon ook bij de andere cultivars worden aangetoond. 
De samenstelling van het plantgoed en de plantdichtheid zijn factoren die 
geheel door de teler zelf kunnen worden bepaald. Door goed management kan 
dan ook door verbetering van de samenstelling van het plantgoed de geldopbrengs 
per ha worden verhoogd. 
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Tabel 2. Gemiddelde plantgoedsamenstelling voor de leverbaarteelt van lelies 
in teeltjaar 1982 per RR . 
Cultivar 
In aantal bollen 
Enchantment 
Yellow Blaze 
Connecticut King 
Prominence 
Overige cultivars 
In gewicht 
Enchantment 
Yellow Blaze 
Connecticut King 
Prominence 
Overige cultivars 
Aantal 
waarnemingen 
24 
9 
11 
5 
30 
Plantg 
10/12 
7 
12 
2 
11 
9 
19 
30 
6 
28 
28 
;oedsamenstelling 
8/10 
23 
19 
22 
17 
17 
36 
24 
37 
29 
27 
6/8 
24 
41 
27 
20 
27 
20 
27 
28 
17 
22 
4/6 
28 
23 
35 
28 
29 
11 
8 
18 
12 
11 
in % 
-/4 
18 
5 
14 
24 
18 
3 
1 
3 
4 
4 
vuil 
10 
10 
8 
10 
9 
Totaal 
stuks 
1159 
1065 
1145 
1419 
1380 
kg 
6,9 
7,4 
6,0 
8,0 
7,8 
Tabel 3. Procentuele samenstelling van de verhandelde oogst in aantal bollen 
in teeltjaar 1982 per RR . 
Cultivar 16/op 14/16 12/14 10/12 Totaal aan- Aantal 
2 
taal per RR waarnemingen. 
Enchantment 
Yellow Blaze 
Connecticut King 
Prominence 
Overige 
8 
29 
6 
11 
13 
22 
27 
10 
27 
21 
33 
42 
27 
31 
35 
37 
2 
57* 
31 
31 
556 
451 
693 
650 
524 
24 
8 
6 
5 
30 
3E inclusief 12% 9/10 cm. 
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Tabel 4. Samenvatting van opplant en oogstgevens van lelies in 1982, 
Cultivar Opplant in 
kg/RR2 stuks/RR 
Oogst in 
stuks/RR£ 
% van 
opplant 
Gulden 
per RR* 
Enchantment 
Yellow Blaze 
Connecticut King 
Prominence 
Overige cultivars 
6,9 
7,4 
6,0 
8,0 
7,8 
1159 
1065 
1145 
1419 
1380 
556 
451 
693 
650 
524 
48 
42 
61 
46 
38 
101 
98 
154* 
208 
155 
Exclusief 2 waarnemingen met waterschade. 
Tabel 5. Effect van de plantgoedsamenstelling op de opbrengst van lelie 
2 
cv. Enchantment in 1982 per RR . 
Groep van bedrijven Gemiddeld gewicht plantgoed/RR Gemiddelde opbrengst in- RR 
naar gewicht van maat 6/- maat 4/6 <4 en vuil in stuks in 
plantgoed 6/- in kg in % in % in % 10/- guldens 
5 hoogste 
12 hoogste 
12 laagste 
5 laagste 
8,0 
6,9 
3,7 
2,7 
89 
84 
67 
60 
4 
6 
15 
16 
7 
10 
18 
24 
737 
626 
487 
427 
149 
121 
80 
70 
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